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Erratum
Parsonnet, J. Bacterial infection as acause ofcancer. Environ Health Perspect 103(Suppl 8):263-268 (1995).
Page 265, column 1, paragraph 3: the author incorrectly identified rutin and quercetin as aromatic amines. Both compounds are
phenolic flavonoids.